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   The clinical effects of EstracytO on prostatic cancer were evaiuated in seventeen patients． Nine
patients of them were given Estracyt＠ as primary treatment （group 1） and the others had been previ－
ously treated with antiandrogen treatment with unsatisfactory results （group II）．
   The clinical effects were judged from the improvement of objective and／or subjective symptoms
at the end of three months administration． The clinical responses’were observed in 8 （890／，） of the
9 patients in group 1， and 5 （630／，） of the 8 patients in group II． But’， 5 of 8 patients in group 1 who
had． showed clinical responses suffered relapses in the following treatment with Estracyt＠ and died ’
within one year．
   Although the oral administration of Estracyt＠ is valuabie in the treatment of prostatic cancer，
some patients may have a relapse． Therefore， the careful follow－up is recommended and when any


































































































症例No 氏名 年齢 stage 組 織 型 合併症 既．往処置
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症例No． 自 覚 症 状 他 覚 所 見
排尿困難 夜間頻尿 捧痛  大きさ 硬 さ 尿道X線像 骨X線像 Ac－P’Pro．Ac－P“’



























































































































































































































































層 別 著効 有効 やS有効 無効
既治療の有無
   未治療 （工群） n＝9










   分化型腺癌
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副 作 用 工 群 1工 群 計
乳房変化
貧血傾向
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